Notice by [著者名なし]
NOTICE
Vol. XLI.:
Art. 1. T. TERADA, M. KlUTI, AND J. TUKAMOTO:-On diurnal variation of
barometric pressure. Publ. Nov. 20th, 1917.
Art. 2. Y. SHIBA'l'A AND T. MARUKI :-Mesotomisation of diammine.:iinitro·
0Jtl\Jo.cobalt complex and determination of the con~gurationsof
this complex and of diammine·tetranitro-c::obalt complex•. Publ.
Nov. 30th, 1,917. . .
Art.- 3. K. HIRAYAMA :-Researohes on the distribution of the mean motions
of the asteroids. Pub!. March 31st, 19]8.
Art. 4. M:. KUNJEDA:-Asymptoticformulae for osciIating Dirichlet's integra.ls
and coefficients of power serie~. Pub!. April 30th, 1919.
Art. 5. T. TERADA :-On the effectoftopographyonthe precipitaion inJapan.
Pub!. June 13th, 1919.
Art. 6. Y. SHIBATA :-Recherches sur les spectres d'absorption desammine·
complexes metalliques. III. Spectres d'absorption des sels com-
plexes de nickel, de chrome etde cuivre. Avec 18 figvres. Publ. March
20th,1920.
Art. .7. K. YAMADA :-Magnetic separations of the.lines of iron, nickel and
zincin different fields. With 20 plates. Publ. Februa.ry 28th, 1921.
Art. 8. Y. TAKAHAsHI:-Magnetic separationsof iron lines in different fields.
With 13 plates. Publ. February 28th, 1921.
Art. 9. T. TAKAGI :-Ueber eine Theorie des relativ Abel'schen Zahlkorpers.
Pub!. July 31st, 1920.
Art•.IO. K. MATSUNO :-Onthe stereachemical configurationof the aquotriam-
mineand diammine cobalt complex.salts. Publ. March 31st, 1921.
Art,n. K. MATSUNO :-TheCoab.()ulationofArsenious tulphide EolbYCabaltio
Complexes. Pub!. Ma.rch 31st, 1921.
Vol. XLII.:
Art. I. R. TORU :-Etudes archeologiques et ethnologiques. Les Ainou des
iles Kouriles. A'vee 38 planches et 118 illustratiolls dans ie tea:te. Publ. Jan-
uary 29th, 1919.
Art. 2. T. NAKAI :-Tentamen Systematis Caprifoliacearum Japonicarum.
Pub!. Ma.rch 31st, 1921.
Vol. XLIII.:
Art. I. K. YENDo:-A monograph ofthe genus Alaria. With 19 platts. Publ. Ma.y-
30th, 1919.
Art. 2. T. MATSUSHIMA :-Untersuchungen tiber d:e Wasseraufnabme bei
abgeschnittenen Zweigen. Mit 2 Textjiguren. Publ. July 30tb, 1919.
Art. 3. Y. YOSHII :-Oekologische Studien tiber Vegetation der Ota Dunen.
Mit 2 l'afeln «nd 8 l'exttlguren. Publ. July 30th, 1919.
Art. 4. Y. EMOTO. Uber die relative Wirksamkeit von Kreuz- und Sel'Qst.
befrachtung bei:einigen Pflanzen. Mit 2 Tajeln und 6 1'extfiguren. Pub!.
March 15th, 1920.
Art. 5. T. KATO. A contribut:on to the knowledge of the Ca.ssiterite veins
of pneumato-hydatogenetic or hydrothermal origin. A study of
the copper-tin veins of the Akenobe District in the Province of
I,; ~jima, Japan. With 7 plates and 11 text-figures. Publ. May 10th, 1920.
Art. 6. S. TSUBOI:-Volcano Oshima., Idzu. With 6 plate, and 42 te;xt-fifjures. Pub!.
May 10th, 1920.
Art. 7. Under press.